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Аннотация. В статье анализируется минерально–сырьевой потенциал России как один 
из важнейших факторов устойчивого развития экономики страны и составная часть мирового 
потенциала. Рассматриваются нефте– и газодобывающие регионы Российской Федерации 
(оценка запасов горючих ископаемых, состояние и перспективы), принципы и подходы 
к рациональному природопользованию.  
 
Abstract. The article analyzes the mineral resource potential of Russia as one of the most 
important factors of sustainable development of the economy and an integral part of the global 
potential. We consider oil and gas regions of Russia (estimated reserves of fossil fuels, the status and 
prospects) , principles and approaches to environmental management.  
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Минерально–сырьевая база обеспечивает внутренние потребности страны в большинстве 
видов минерального сырья и имеет значительные экспортные возможности. Наличие крупного 
природно-ресурсного потенциала России обусловливает ее особое место среди индустриальных 
стран, обеспечивая устойчивое положение государства в мировой экономике.  
Для современной России энергетические ресурсы составляют основу ее экономики. 
Прежде всего это нефть и природный газ [1]. В России добывается более 17% мировой нефти, до 
25% природного газа, 15% каменного угля. Главная проблема при их добыче — неполное 
извлечение из недр: нефть из скважины выкачивают в лучшем случае на 70%, каменный уголь 
— не более чем на 80%. Наряду с потерями при добыче есть не менее крупные потери 
при переработке. Россия относится к немногим странам мира, имеющим возможность в течение 
длительного времени развивать крупномасштабную нефтяную промышленность, полностью 
ориентируясь на собственные природные ресурсы [2]. В силу специфики геологических условий 
каждый из субъектов РФ имеет индивидуальную направленность геологоразведочных работ и 
сопутствующие технико–экономические проблемы.  
С учетом основных тенденций развития мировой и российской экономики основное 
значение в жизнеобеспечении человечества будет по-прежнему принадлежать топливно–
энергетическим ресурсам, поэтому разработка стратегии рационального, экологичного и 
социально значимого для регионов использования минерально-сырьевого потенциала и 
особенно энергетических сырьевых ресурсов является актуальной научной проблемой, 
имеющей важное народно–хозяйственное значение.  
В прошлом веке извлечение полезных ископаемых из недр земли стало особенно активым. 
Объемы добычи, как в России, так и в других нефтедобывающих странах неуклонно растут. 
В связи с этим ученые и производственники серьезно озабочены проблемой истощения 
минеральных ресурсов в ближайшей исторической перспективе. 
Первоочередными задачами становятся охрана и рациональное использование природных 
ресурсов, широкое вовлечение в ресурсный цикл возобновляемых источников энергии. 
Ресурсные циклы базируются на системном подходе. Это комплексная всесторонняя оценка 
воздействия производства на среду и ее ответных реакций, оптимизация природопользования, 
основанная на принятии рациональных решений в использовании природных ресурсов и 
природных систем на базе одновременно экологического и экономического подходов, прогноз 
развития различных отраслей и географических регионов, опережение темпов заготовки и 
добычи сырья выхода полезной продукции со снижением количества образующихся отходов 
и т. п. [3]. Эти системы обеспечивают, с одной стороны, высокие производственные показатели, 
а с другой — поддержание в зоне своего влияния благоприятной экологической обстановки, 
максимально возможное сохранение и воспроизводство естественных ресурсов [4].  
Принцип комплексного использования природных ресурсов и концентрации производства 
заключается в том, что на базе имеющихся в данном экономическом районе сырьевых и 
энергетических ресурсов создаются территориально-производственные комплексы, которые 
позволяют более полно использовать указанные ресурсы и тем самым снизить вредную нагрузку 
на окружающую среду [5, 6].  
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